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①1992 年台湾有关部门以正面表列形式准许部分制造业产品项目到内地投资，从而首次使台商赴内地投资合法化。
②据台湾“投审会”统计，2009 年台湾对内地的投资约占其全年对外投资的 70.38%。
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Abstract：Taiwan Businessmen started to make massive investment in mainland china after Taiwan authorities allowed people to
visit relatives on the mainland in 1987. Three waves of Taiwan’s investment in Mainland China have taken place since1988; The
fourth wave of Taiwan’s investment is coming up now. With regard to industrial distribution of Taiwan’s investment, manufacturing
industry accounts for the largest proportion, service is the next, and agriculture shares the smallest; Taiwan’s investment has been
concentrated in the coastal areas and is gradually spreading to central and western regions; Taiwan Businessmen has got high in-
vestment returns and expanded the investment scale continuously in the past 20 years.











议金额为 5 亿美元，投资项目 357 件，分别为前 5 年投
资总金额和投资项目的 5 倍和 4.46 倍；1989～1991
年，台商累计协议投资内地金额达 27.1 亿美元，年平











开放进一步推向深入。1994 年 3 月，《中华人民共和国
台湾同胞投资保护法》的出台使台商的合法权益得到法





地新增台商投资项目 6430 件，协议金额达 55 亿美元，



































2000～2009 年，累计新增台资项目 34185 件，实际使























































































































台商对内地服务业投资的金额为 2.59 亿美元，2009 年






















放缓，但截至 2009 年 12 月，广东、福建两省的台商投







的投资占总投资额的 55.35％，投资金额为 457.75 亿
美元，东部和南部沿海的四省一市总共占了台商投资
总额的 85.93％。[11]此外值得一提的是，截至 2008 年 1
月，仅苏州市一地就吸引台资企业 7843 家，合同利用

































为 664 家，盈利的台商为 825 家，说明仍有八成以上台
商继续盈利，其中获利达亿元人民币以上台商有 111
家，远多于 2006 年的 77 家，整体台商获利持续攀高
峰。从产业面来看，信息电子及通信器材业是内地台商


















年突破 100 万美元，1996 升至 321 万美元，但此后因
两岸关系紧张和亚洲金融危机的影响，1998 年回落至
158 万美元，但到了 2000 年又回升至 310 万美元，此
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